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KEPUTUSAN
ARIANA LINIV
Nomor : l$8/uNto. I 6/xIV/DIR/Kpr tzotg
Tentang
Penetapan Beban Tugas Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2O18l2Ol9 Dilingkungan Program
Pascasarjana Universitas Andalas
D IRE KTUR PROG RAM PASCASARJANA UNIVE RSITAS ANDAI,,AS
Membaca : Daftar Mata Kuliah yang diajukan oleh Koordinator Program Studi kepada Program pascasarjana
untuk semester Genap 2018/2019
Menimbang : l. Bahwa untuk kelancaran studi dan pembinaan yang lebih intensif pada Mahasiswa program
Pascasarjana Universitas Andalas, perlu menunjuk Dosen Pengasuh Mata Kuliah.
2. Bahwa 
.berdasarkan point I diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur program
Pascasarjana Universitas Andalas
Mengingat : l. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor: 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang 
- 
undang Nomor 12 tahun 2012tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Peraturan Kemendikbud RI Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi9' Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2}l2tentang
Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaiai
Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
10. Keputusan Presiden Republik Ipdonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
ll.Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan program
Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin;
12. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
336/MIKP/XU20|5 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2Ol5-ZOlg
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No.1512/IIVA/Unand/2016 tentang pengangkata
Direktur Program pascasarj ana Universitas Andalas





Kedua : Dalam pelaksanaan beban tugas Dosen Semester Genap tahun 2}lg/2}lg bertanggung jawab kepada Direktur
Menetapkan Dosen yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dan diberikan beban mengajar pada semester
Genap Tahun 201812019 Program pascasarjana Universitas Andalas
Program Pascasarjana.Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini
Pascasarjana Universitas Andalas tahun 2019
akan dibebankan kepada anggaran DIpA program
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dioerbalki kembali sebagaimana semestinya.
PA DANG
I
Yth. Rcktor Universitas Andalas








LAMPIRAN I : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : ';� /UN16.16/XIV/DIR!KPTi2019Tanggal 1 Juli 2019 
Tentang : Penetapan Behan Tugas Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 di 
Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Andalas 
PROGRAM STUDI : 82 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) 
Kode Pertemuan/ Jumlah Jumlah No. Mata Kuliah Matakuliah W/P NamaDosen Do sen Pertemua SKS Mahasiswa n 
1 Gladikarya PWD 526 w Dr. Is. Osmet, M.Sc 14 2 3 
(Pemusatan PEP) Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc 8 
Prof. Dr. Ir. Rudi 
Febriamansyah, M.Sc 
Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc 
Dr. Ir. Ira Wahyuni, M.Si 6 
Raffnel Azhari, SP, M.Si 
2 Gladikarya PWD 526 w Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc 6 14 2 8 
(Pemusatan OPP) Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc 
Prof. Dr. Erwin, M.Si 2 
Prof. Dr. Afrizal, MA 
Dr. Ir. Ira Wahyuni, M.Si 6 
Rafnel Azhari, M.Si 
3 Studio PWD 524 w Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, 5 15 2 11 
Perencanaan dan M.Sc 
Instrumen 
Analisais 
Pembangunan Dr. Mahdi, SP, M.Si 10 
Wilayah dan 
Pedesaan 
4 Ekonomi PWD 522 w Dr. lr. Faidil Tanjung, M.Si 8 14 2 11 
Regional Dr.Mahdi,SP,M,Si 
Dr. Zetnita Azriani, M.Si 6 
5 Perencanaan PWD523 w Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, 6 14 3 12 
Pembangunan M.Sc 
Wilayah dan Dr. Ir. Jafrinur, MSP 5 
Pedesaan Dr. Ir. Ira Wahyuni, M.Si 3 
6 Statistika Sosial PWD 525 w Prof. Dr. Ir. Rah.mat Syahni, 4 16 2 11 
Ekonomi M.Sc 
Dr. Ifdal, M.Sc 4 
Dr. Hasnah, M.Sc. 4 
Dr. Rusda Khairati 4 
7 Metodelogi PWD521 w Prof. Dr. Asdi Agustar, M.Sc 8 15 2 12 Penelitian Dr. Ir. Osmet, M.Sc 7 
8 Metodelogi PWD 521 w Prof. Dr. Afrizal, MA 7 14 I 12 Penelitian Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi � (Praktikum) . �\�_'i-N !LOG� ,c.."-'·- c.l A� • 'A- 
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LAMPIRAN II : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : � /UN16.16/XN/DIRIKPT/2019 Tanggal 1 Juli 2019 
Tentang : Penetapan Behan Tugas Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 di 
Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Andalas 
. mu 102 un :?an . 
Kode Pertemu Jumlah Jumlah No. MataKuliah Matakuliah W/P NamaDosen an/ Pertemuan SKS Mahasis Dosen wa 
1 Pengelolaan LIN 523 w Prof. Dr. Ir. Bujang Rusman, MS 7 
Kawasan Dr. Wilson Novarino, MS 8 15 3 11 Lindunz 
2 AMDAL LIN 524 w Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc 4 
Dr. Ardinis Arbain 7 15 3 11 Dr. Fadiar Goembira, ST, M.Sc 3 
Dr. Fuji Astuti Febria 1 
3 Pemanfaatan LIN 525 w Prof. Dr. Ir. Anwar Kasin, MS 8 
Lim bah Dr. Alfi Ashen 8 16 2 11 Agroindustri 
4 Pemanfaatan LIN 525 w Prof. Dr. Ir. Anwar Kasin, MS 
Lim bah 8 8 1 11 Agroindustri 
(Praktikum) 
5 Metodologi LIN 541 w Prof. Dr.rer.soz. Nursyirwan 8 Penelitian Effendi 16 3 11 
Prof. Dr. Dahelmi, MS 8 
PROGRAM STUDI S2 II L' k 
LAMPIRAN ill : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : ,;�g /UN16.16/XIV/DIRIKPT/2019 Tanggal 1 Juli 2019 
Tentang : Penetapan Behan Tugas Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 di 
Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Andalas 
PROGRAM STUDI : 82 Bioteknologi 
Kode Pertemuan/ Jumlah Jmlh No Mata Kuliah Mata W/P Nama Dosen Pengasuh Do sen Pertemuan SKS Mahasis Kuliah wa 
l Teknologi BTK 522 w Prof. Drh.Hj. Endang Purwati, 8 Fermentasi M.S, Ph.D 16 3 8 
Prof. Dr. Akmal Djamaan, M.S 8 
2 Genetika BTK 523 w Prof. Dr.sc.agr. Ir. Jamsari, M.P 16 16 3 8 Molekuler 
3 Rekayasa Genetik BTK 521 w Prof.Dr. Ir. Irfan Suliansyah, MS 8 16 3 8 Prof. Dr. Sumaryati Svukur 8 
4 Bioinformatika BTK 631 w Dr. Djong Hon Tiong, S.Si, M.Si 16 16 3 8 
LAMPIRAN IV : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : ,� /UNI6.16/XN/DIRIKPT/2019Tangga11 Juli 2019 
Tentang : Penetapan Behan Tugas Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 di 
Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Andalas 
PROGRAM STUDI : S2 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP) 
Kode Pertemuan/ Jumlah Jmlh No MataKuliah Mata W/P Nama Dosen Pengasuh Dosen Pertemuan SKS ahasisw Kuliah 
Metodologi PKP w Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, 10 16 3 3 
Penelitian 513 M.Sc 
Dr. Ir. Zul lrfan, M.Sc 6 
2 Perencanaan dan PKP w Dr. Jafrinur, MSP 8 15 3 4 
Evaluasi Program 541 Dr. Ir GunarifTaib, M.Si 7 
3 Kelembagaan dan PKP p Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, 7 16 3 3 
Organisasi 514 M.Si 
Penyuluhan Dr. Asmawi 9 
4 Komunikasi PKP p Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc 8 14 3 3 
Kewirausahaan 515 Dr. Ir. Sri Wahyuni, M.Si 6 Pemban unan 
LAMPIRAN V : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : m /UN16.16/XN/DIRIKPT/2019Tanggal 1 Juli 2019 
Tentang : Penetapan Behan Tugas Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 di 
Lingkungan Program PascasarjanaUniversitas Andalas 
PROGRAM STUDI : 82 Pengelolaan Terpadu Somber Daya Alam (TPSDA)/ INRM 
Kode ertemuan Jumlah Jmlh No MataKuliah Mata W/P Nama Dosen Pengasuh I Dosen Pertemu SKS Mahasiswa Kuliah an 
Legal Pluralism NRM 511 w Prof. Dr. Ir. Yonariza, M.Sc 16 16 (2-0) 2 forNRM Dr. Kurniawarman, M.Hum 
2 Spatial Analysis NRM522 w Prof. Dr. Ir. Dian Fiantis, M.Sc 8 11 (3-0) 2 Prof. Dr. Ir. Feri Arlius,M.Sc 3 
3 Qualitative NRM611 w Prof. Dr.rer.soz Nursyirwan Effendi 8 Methods in 16 (3-0) 2 
lNRM Dr. Ir. Ifdal, M.Sc 8 
4 INRM Planning NRM 612 w 6 14 (3-0) 2 and Policy 8 
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LAMPIRAN VI : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang 
Nomor : ,s-8 /UN16.16/XN/DIRIKPT/2019Tanggal 1 Juli 2019 . 
Tentang : Penetapan Behan Tugas Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 di 
Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Andalas 
PROGRAM STUDI : 82 Pembangunan Perumahan dan Permukiman 
Kode Pertemuan/ Jumlah Jmlh No Mata Kuliah Mata W/P Nama Dosen Pengasuh Do sen Pertemuan SKS ahasisw Kuliah 
Bisnis Perumahan PPP 115 w Prof. Fashbir M.Noer Sidin, SE, 11 dan Permukiman M.SP 11 3 3 
Verinita, SE, M.Si 
2 Sarana, Prasarana PPP 512 w Dr. En Denn He lard 7 13 3 3 dan Utilitas Dr. Rizki Aziz, MT 6 
3 Konstruksi PPP 514 w Dr. Y ossyafra, ST, M.Eng, Sc 8 Perumahan dan 14 3 3 
Permukiman Dr. Ir. Bambang lstijono, M.Eng 6 
4 Spesial Topik/ PPP 132 p Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc Topik Khusus 14 3 3 
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